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ଠ৉ ೫ฒधउँऔ ॺ@ش॔>१ ॺड़॔>१ >ॺش@॔>१
ଠ৉ ྍፃनअऎण ॻ@شॡॶ ॻشॡॶ@ش ॻऋಸ୑
ਞ௡
>ॻش@ॡ>ॶ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ଠ৉ ௃ाऩध ঑@ॼ>ॺ ঑>ॼ@ॺ >঑@ॼ>ॺ
ଠ৉ ణऩा ॼ@঑ ॼ@঑ >ॼ@঑
ଠ৉ ှँॎ ॔@ড ॔@ড >॔@ড
ଠ৉ ਣखऽ ३@ঐ ३@ঐ >३@ঐ
ଠ৉ ଘमऽ ঁ@ঐ ঁ@ঐ >ঁ@ঐ
ଠ৉ ෛघऩ ५@ॼ ५@ॼ >५@ॼ
ଠ৉ લःख ॖ@३ ॖ@३ >ॖ@३
ଠ৉ དྷाझ ঑>॰ ঑॰ ঑>॰
ଠ৉ িञ >ॱ ॱ >ॱ@ش
ଠ৉ ኶੊ँछ ॔@८঑>ॳ ॔८>঑@ॳ >॔@८





ଠ৉ ৙भ ঀ ঀ ঀ
ଠ৉ ൃਉऎऔमै ॡ@१>ঁ@ছ ॡ१ঁ@ছ ॡ>१@ঁছ
ଠ৉ ੊ाठ ঑>ॳ ঑@ॳ ঑>ॳ
ଠ৉ ዏऋऐ फ़@ॣ फ़ॣ >फ़@ॣ













ଠ৉ ਨऌञ य़@ॱ य़ॱ >य़@ॱ





ଠ৉ ਧपख ॽ>३ ॽ३ ॽ>३
ଠ৉ ਧ௯पखऊछ ॽ@३>ढ़@८ ॽ३ढ़@८ َ३ُऋ૮
ଢ৲
>ॽ३@ढ़>८ط>॥@ॳ








ଠ৉ ྒाब ঑>ॿ ঑@ॿ ঑>ॿ
ଠ৉ ੨िै ঒@ছ ঒@ছ >঒@ছ
૬৑ కाऍ ঑>ॠ ঑@ॠ ঑>ॠ
૬৑ ంऱटॉ ঄@ॲ>জ ঄ॲজ َ঄ُऋ૮ଢ
৲
঄>ॲ@জ
૬৑ ৐ऽइ ঐ@ॖख़ َॖख़ُम
MHقऊऩॉ໭ःءك
ঐ@ग़ >ঐ@ग़
૬৑ ৏ौअखौ क़@३>ট क़३ট َ३ُऋ૮ଢ
৲
>क़@३>ট
૬৑ ඄ँध ॔@ॺ ॔ॺ >॔@ॺ
૬৑ ૯ेऒ চ>॥ চ@० চ>॥
૬৑ ঱अइ क़@ग़ क़@ग़ क़>ग़
૬৑ ৣखञ ३ॱ ३@ॱ >३@ॱ
૬৑ রऩऊ ॼ@ढ़ ॼ>ढ़ >ॼ@ढ़
૬৑ ೲजऒ ९@॥ ९@॥ >९@॥
૬৑ ৔अठ क़@ॳ क़@ॳ >क़@ॳ
૬৑ ਗजध ९@ॺ ९>ॺ >९@ॺ
૬৑ ൔउऎ ड़@ॡ ड़ॡ >ड़@ॡ
૬৑ ഓऊन ढ़@ॻ ढ़ॻ >ढ़@ॻ
૬৑ ວजय ९@ং ९ং >९@ং
૬৑ ๆधऩॉ ॺ@ॼ>জ ॺॼ@জ >ॺ@ॼ>জ
ৎ৑ ০঩ऌॆअ य़ঙ@ش य़ঙ@ش >य़ঙ@ش











ৎ৑ ০ফऒधख ॥@ॺ>३ ॥ॺ@३३ऋ૮ଢ৲ >॥@ॺ>३
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ৎ৑ ০ःऽ ॖ@ঐ ॖ@ঐ >ॖ@ঐ
ৎ৑ ནिऊख ঒@ढ़>३ ঒>ढ़@३३ऋ૮ଢ৲ >঒@ढ़>३
ৎ৑ ஐमॊ ঁ@ঝ ঁঝ >ঁ@ঝ
ৎ৑ ಒऩण ॼ@ॶ ॼ@ॶॶऋ૮ଢ৲ >ॼ@ॶ
ৎ৑ ௘ँऌ ॔@य़ ॔@य़ع॔य़ >॔@य़
ৎ৑ ෈ऴॅ ই@ঘ ই@ঘ >ই@ঘ
ৎ৑ ફँऔ ॔@१ ॔>१ >॔@१
ৎ৑ ໤ऱॊ ঄>ঝ ঄@ঝ >঄@ঝ
ৎ৑ ෌্ॅअऋञ ঘ@شफ़>ॱ ঘشफ़ॱ >ঘش@फ़ॱ
ৎ৑ ఽेॊ চ@ঝ চ>ঝ >চ@ঝطচ
ৎ৑ ఽরेऩऊ চ@ॼ>ढ़ চ>ॼ@ढ़ढ़ऋ૮ଢ৲ >ঘ@ॼ>ढ़
ৎ৑ ၐँऊणऌ ॔ढ़@ॶय़ ॔ढ़ॶय़ >॔ढ़@ॶय़ط>॔ॣफ़ॱ
ৎ৑ ၿऱऽ ঄>ঐ ঄>ঐ ঄>ঐ
ৎ৑ ৎधऌ ॺ@य़ ॺ@य़ >ॺ@य़
ৎ৑ ফधख ॺ@३ ॺ@३ >ॺ@३
ৎ৑ Ⴂऒेा ॥@চ>঑ ॥চ@঑ >॥@চ>঑
๲ ା੟ऌुभ य़@ঔ>ঀ य़>ঔ@ঀ >य़@ঔ>ঀ
๲ ሚइॉ ग़@জ ग़@জ >ग़@জ
๲ ཐजद ९>ॹ ९@ॹ ९>ॹ
๲ Ⴘघज ५>९ ५९ ५>९
๲ ఝउल ड़@অ>ش অشम༭৔
঱ಊء
ड़অ >ड़@অ
๲ ቝऱु ঄>ঔ ঄@ঔ ঄>ঔ
๲ ଌฦञल ॱ@অ>ش অشम༭৔
঱ಊء
ॱ@অ >ॱ@অ
๲ ኜमऊऽ ঁ@ढ़>ঐ ঁ>ढ़@ঐ >ঁ@ढ़>ঐ






ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ




๲ คउ ड़>ش ड़@ش ड़
๲ ഘफभ ॾ>ঀ ॾ@ঀ ॾ>ঀ
๲ ਀उुथ ड़@ঔ>ॸ ड़ঔ@ॸ >ड़@ঔ>ॸ
๲ ഫअै क़@ছ क़@ছ >क़@ছ





๲ ሒाभ ঑>ঀ ঑@ঀ >঑@ঀ
୫ จॅ ঘ ঘ ঘ
୫ ภठू ॳক ॳক ॳক
୫ නीख ०ঁথ >०ঁ@থ ও>३
୫ ዩऊॅ ॳকफ़ॖ ॳকफ़>ॖ >ढ़@ঘf>ढ़@ॖ
୫ ⎻ुठ ঔॳ ঔ>ॳ ঔ>ॳ
୫ හᆷझअघः ॰ش५ॖ ॰ش५>ॖ >॰@ش>५ॖط>॰@ش>५
୫ ௡⍭ाज ঑९ ঑>९ >঑@९
୫ ᅑखॊ ३ঝ ३>ঝ >३@ঝ




୫ ෛႇऔधअ १ॺش १ॺ>ش >१@ॺش




୫ ᆺऊघ १ॣढ़५ १ॣढ़>५ >१@ॣ>ঀ ढ़@५
୫ ඣऔऐ १ॣढ़५ १ॣ>ढ़@५ १>ॣ
୫ ≗ऊल ढ़অ ढ़>অ >ढ़@অ
୫ ጙऒअग ॥ش४ ॥ش>४ >॥@ش४
୫ ၄णव ॶঈ ॶ>ঈ >ॶ@ঈ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
୫ ໨ऒ؞ऒऩ ॥ॼ ॥>ॼ >॥@ॼط>॥@ওঀ ॥
ق৪भ໨ك
୫ পᑄप॒पऎ ॽথॽॡ ॽথ>ॽ@ॡ >ॽ@থॽॡ
୫ ࿈ी ও ও ও
୫ ෿पऎ ॽॡ >ॽ@ॡ >ॽ@ॡ
୫ ટ੟ऎटुभ ॡॲঔথ ॡॲ>ঔ@থ >ॡ@ॲ>ঔ@ঀ




୫ ࿏मः ঁॖ ঁ>ॖ ঁ>ॖ
୫ ᄔःपउः ॽड़ॖ ॽঙش>ॖ >ॽ@ड़>ॖ
୫ ௡ँग ॔४ ॔>४ ॔>४
୫ મ৶ॉॆअॉ জঙشজ >জঙش@জ >জঙ@شজ
୫ ओනओम॒ ও३ >ও@३ >०@ঁথf>ঐ@ঐ
୫ ୫হखॆऎग ३ঙॡ४ ३ঙॡ>४ >ঐ@ঐ
୫ ફ୫ँऔीख ॔१ঁথ ॔१>ঁ@থ ॔>१@ও३
୫ ໤୫ऱॊीख ॳগشঁথ ॳগش>ঁ@থ >঄@ঝط>ॳগ@شই॓থ
୫ ෌୫ॅअीख ঘشঁথ ঘش>ঁ@থ >ঘ@شঁথ
୫ ᇉछ॒ ड़८থ >ड़८@থ >८@থ





ક ੇःइ क़ॳ >क़@ॳ >ॖ@ग़







ક ෫ॅऊ ঘढ़ ঘ>ढ़ >ॖ@ॱ>ঐ
ક ྕञऩ ॱॼ ॱ>ॼ ॱ>ॼط॔>।@ॲॼ
ક 傩ऊऽन ढ़ঐ ढ़>ঐ ढ़>ঐع>ढ़@ঐ>ॻع>ॡ@
ॻ
ક ೧ັഫःौॉ ॖটজ ॖট>জ >ॖ@টজ
ક ૺध ॺ ॺ >ॺ@ش




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ક තऴख ই३ ই>३ ই>३
ક าँऩ ॔ॼ >॔@ॼ >॔@ॼ
ક ෣मखै ঁ३ছ ঁ३>ছ >ঁ@३>ছ
ક ቺऎऍ ॡॠ ॡ>ॠ >ॡ@ॠ
ક ᄠऊॎै ढ़ডছ >ढ़ড@ছ >ढ़ش@ছ
ક ೶ਚस॒गॆ ঋথ४ঙ ঋ>থ@४ঙ >ଽ@>३@থॳقऎा਄ॉ
ૄभ೶ਚكط>ৗ@>ॺ@ॖ
ঞ
ક ซऊऌ ढ़य़ >ढ़@य़ >ढ़ঋ
ક ൦पॎ ॽড ॽ>ড >ढ़@ॻ
ક ੩ૺःन ॖॻ >ॖ@ॻ >ঘ@ॻ
ક ဖमऊ ঁढ़३ঙ >ঁढ़@३ঙ >ঁ@ढ़
ક ᐎघघ ५५ ५>५ >५@५
ક ᛑऺऒॉ ०঑ ०>঑ >०@঑
ક ୅ु॒ 15 >ঔ@থ >ॺ@ॢ>ॳ
੊఻ ಐऩॎ ॼড >ॼ@ড >ॼ@ড
੊఻ ഹणऩ ॶॼ >ॶ@ॼ >ॶ@ॼ
੊఻ ำऎऔॉ ॡ१জ ॡ>१@জ >ॡ@१>জ
੊఻ ฦऴऎौ ইॡট ই>ॡ@ট ই>ॡ@ট
੊఻ ෰प ॽঔॶ >ॽঔ@ॶ ॽ>ঔ@ॶ
੊఻ ໢औै १ছ १>ছ १>ছ
੊఻ Ꭹॎ॒ ডথ >ড@থ >ড@থ
੊఻ ภ፜ठूॎ॒ ॳকডথ ॳকড>থ >ॳক@ডথ
੊఻ ጭणऻ ॶ঎ ॶ>঎ >ॶ@঎
੊఻ თमठ ঁॳ >ঁ@ॳ >ঁ@ॳ
੊఻ Ⴁऊी ढ़ও >ढ़@ও >ঁ@থ>ॻ
੊఻ ਷Ⴁाङऋी ঑६फ़ও ঑६>फ़@ও >ঁ@থ>ॻ
੊఻ ᄾउऐ ड़ॣ ड़>ॣ >ड़@ॣ
੊఻ ਷ᄾाङउऐ ঑६ड़ॣ ঑६>ड़@ॣ >ड़@ॣ
੊఻ ᯲ञैः ॱছॖ ॱছ>ॖ >ॱ@ছॖ
੊఻ ෧⍓ऱखूऎ ঄३কॡ ঄३ক>ॡ >३ক@ش>ॡ
੊఻ ෧इ ग़ ग़ ग़
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੊఻ ླऊञऩ ढ़ॱॼ ढ़>ॱ@ॼ ढ़>ॱ@ॼ
੊఻ ৵ླऒऋञऩ ॥फ़ॱॼ ॥फ़ॱ>ॼ ॥>फ़@ॱॼ
੊఻ ऽऩഝःञ ঐॼॖॱ ঐॼ>ॖ@ॱ ঐ>ॼ@ॖ>ॱط>ଽ@>य़@
জ>ং
੊఻ Ⴛअघ क़५ क़>५ >ঔ@ॳॶय़>क़@५ط>ॖ@
३>क़@५
੊఻ ᆣऌब य़ॿ य़>ॿ >य़@ॿ
੊఻ ፑउभ ঐ१ढ़জ ঐ१ढ़>জ ঐ>१@ढ़জ
੊఻ Ꮯभऒ ঀ॥ॠজ ঀ॥ॠ>জ >ঀ@॥
੊఻ ⃗भा ঀ঑ ঀ>঑ >ঀ@঑
੊఻ ᔅऌॉ य़জ य़>জ >य़@জ
੊఻ ຢमऒ ঁ॥ ঁ>॥ >ঁ@॥عঁ>॥
੊఻ ൿऴद ইॹ ই>ॹ ই>ॹ
੊఻ ౛ऊा ढ़঑ >ढ़@঑ >ढ़@঑
੊఻ ₘमऔा ঁ१঑ ঁ१>঑ >ঁ@१>঑
੊఻ ഀखॊख ३ঝ३ ३>ঝ@३ >३@ঝ>३
੊఻ ᄢअॊख क़ঝ३ क़ঝ>३ क़>ঝ@३
੊఻ ྰऊऋा ढ़फ़঑ ढ़>फ़@঑ >ढ़@फ़>঑
੊఻ ⌵ऎख ॡ३ ॡ>३ >ॡ@३
੊఻ ഘ੮ऴध॒ ইॺথ ইॺ>থ ই>ॺ@থ
੊఻ ᆸऽऎै ঐॡছ ঐॡ>ছ ঐ>ॡ@ছ
੊఻ Ძऺअऌ ঍شय़ ঍ش>य़ >঍@ش>य़
੊఻ ፘऔउ १ड़ >१@ड़ >१@ड़
੊఻ ጫणइ ॶग़ ॶ>ग़ >ॶ@ग़عॶ>ग़
੊఻ ຖ؞ེऊऔ قຖम 15كط ढ़१ ढ़>१ >ढ़@१




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
੊఻ ໃःध ॖॺ ॖ>ॺ >ॖ@ॺ
੊఻ ໛ଵऌचॊ य़७ঝ य़७>ঝ य़>३ख़ঝ
੊఻ সऊबসര؞
उস




੊఻ ௩ऴब ইॿ ই>ॿ >ই@ॿ
੊఻ ᅧऺ ঍ ঍ >঍@ش
















੊఻ Ꮞघऌ 15 ५>य़  
੊఻ ཨऊऽ ढ़ঐ ढ़>ঐ >ढ़@ঐ
੊఻ ṕओक ०२ >०@२ >०@२
੊఻ ᔟषै ঊছ ঊ>ছ 15
੊఻ ᲌कॊ १شय़ १>ش@य़ >९ش@य़ق਷જॉ॑घॊ
ुभكط>२ঝ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
੊఻ ཷञॎै ॱডছ ॱড>ছ >ॱ@ড>ছطढ़>ঐ@५
قओक॑઄ীपീढथ
ཌढञुभك
੊఻ Ნिखौ ঒३ট ঒>३@ট >঒@३>ট
੊఻ ቤञऌऍ ॱय़ॠ ॱ>य़@ॠ ॱ>य़@ॠ
੊఻ ᳆ऊ॒कख ढ़থ२३ ढ़থ>२@३ >ढ़থ@ॴক३
য৑ যऱध ঄ॺ ঄>ॺ ই>ॺ
য৑ ஡उृ ड़খ ड़>খ >ड़@খ
য৑ ৕ऒ ॥ ॥ ॥




য৑ ੸੬गऩ॒ ड़४ >ड़@४ >ॽংথड़@४ط>ड़ॵॶ
॓থ
য৑ ਕ੬औ॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >१থংথड़@४طड़ॵॶ
॓থ
য৑ ஛੬े॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >চথংথड़@४




য৑ ੸੓गगॆ ड़ং >ड़@ং >ड़@ংطॽ>ংথड़@ং
য৑ ਕ੓औ॒गॆ ड़ং >ड़@ং >१থংথड़@ং
য৑ ஛੓े॒गॆ ड़ং >ड़@ং >চথংথड़@ং







য৑ ஡৕उृऒ ड़খ॥ >ड़খ@॥ ड़>খ@॥
য৑ ཚऽओ ঐ० >ঐ@० >ঐ@०









ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ৌखथઞअታৣखञ੉
ः্ك












য৑ ྲྀउबइऔ॒ ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿشॳক@থطళवधऌ
म੡৐॑હऐथٳٳॿ
شॳকথधళव
য৑ ๧उधअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@४طళवधऌम੡৐
दళव
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ





য৑ ୏എऴअऴ ইشইط঑ঙشॺ >ইش@ইط঑ঙشॺ >ই@شই
য৑ ྈ೯उग ड़ॵॳকথ ड़ॵ>ॳক@থ ड़>४@१থط>ड़ॵ@ॶ॓
থ
য৑ ྈಟउय ड़ং१থ ड़ং>१@থ ड़>ং@१থ
য৑ Ꮬउः ड़ॖॵ॥ ड़>ॖॵ@॥ ੡৐दళव
য৑ ᒎीः ওॖॵ॥ ওॖॵ>॥ ੡৐दళव
য৑ జ฼๧ःधऒ ॖॺ॥ >ॖॺ@॥ ॖ>ॺ@॥






য৑ ஡Ꮊख॒चऌ ३থ३ख़य़طখक़ॳ >३থ@३ख़य़طখक़ॳ >খ@क़ॳ
য৑ ੬उधऒ ड़ॺ॥ ड़>ॺ@॥ >ड़@ॺ>॥ط>ड़ॺ॥@ছ
قളਯكط>ड़ॺ॥@३
قളਯ؞ഛႠك








ड़ঐग़ছطॽঙشংছ 15  









য৑ ཀिघी ঒५ও ঒>५@ও >঒@५>ওط>क़@ॳঀ
>ॿ@شখঀ॥
















য৑ ຦ाऩ ঑থॼ >঑থ@ॼ >঑থॼ




য৑ ഠযौअग॒ টش४থطॺ३চজ টش४>থطॺ३চ>জ >ॺ३চজط>४ش@१থ
>ংش@१থ











ষহ ੥ฬऐढऒ॒ ३গش। ३গش>। ॖॵ>३ঙ@ॽॼঝ
ষহ ੥ವॅःभअ 15 ঘॖঀ>ش >ঘॖ@ঀش









ষহ ৼොघुअ ५ঔشط५ঐ >५ঔ@شط>५@ঐ ५>ঔ@شع>५@ঔ
ਯဨ ঳णऱधण ঄ॺॶ ঄ॺ>ॶ ঄>ॺ@ॶ
ਯဨ ੸णऴञण ইॱॶ ইॱ>ॶ ই>ॱ@ॶ
ਯဨ ਕणाढण ঑ॵॶ >঑ॵ@ॶ >঑@ॵॶ
ਯဨ ஛णेढण চॵॶ >চॵ@ॶ >চ@ॵॶ
ਯဨ ૜णःणण ॖॶॶ >ॖॶ@ॶ ॖ>ॶ@ॶ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ਯဨ ೻णऩऩण ॼॼॶ >ॼॼ@ॶ ॼ>ॼ@ॶ
ਯဨ ழणृढण খॵॶ >খॵ@ॶ >খॵ@ॶ
ਯဨ ృणऒऒभण ॥॥ঀॶ >॥॥@ঀॶ ॥>॥@ঀॶ
ਯဨ ેधउ ॺड़ >ॺ@ड़ >ॺ
ਯဨ ঳যऱधॉ ঄ॺজ ঄ॺ>জ ঄>ॺ@জ
ਯဨ ੸যऴञॉ ইॱজ ই>ॱ@জ ই>ॱش@জ
ਯဨ ਕযऔ॒प॒ १থॽথ १থॽ>থ >१থ@ॽথ
ਯဨ ஛যेप॒ চॵॱজ চॽ>থطচॵ>ॱ@জ চ>ॽ@থ
ਯဨ ૜যओप॒ ०ॽথ >०ॽ@থ >०@ॽ>থ
ਯဨ ౽যौऎप॒ টॡॽথ >টॡ@ॽথ ট>ॡॽ@থ
ਯဨ ೻যखठप॒ ३ॳॽথ >३ॳ@ॽথ ३>ॳॽ@থ
ਯဨ ழযमठप॒ ঁॳॽথ >ঁॳ@ॽথ ঁ>ॳॽ@থ




੐ં ࿥ैःऎै ॼথ঎ ॼথ>঎ >ॼ@থ>঎
੐ં ୦ৎःण ॖॶ ॖ>ॶ >ॖ@ॶ
੐ં ၴटो ॲঞطॲॖ ॲ>ঞطॲ>ॖ >ॲ@ॖ
੐ં ୦૪नऒ ॻॣ ॻ>ॣ >ॻ@॥
੐ં नो ॻग़ ॻ>ग़ ॻ>ঞ
੐ં ୦௛ऩछ ॼش३ख़ >ॼش@३ख़ >ॼش@३ख़
੐ં ୦ऩप ॼॽ ॼ>ॽ >ॼ@ॽ
੐ં ࿥णःऎण ॼথ঎ ॼ>থ@঎ >ॼথ@঎
੐ં नअ ॻش ॻ>ش >ॻ@।
੐ં ᄡोऒो ॥ঞ >॥@ঞ >॥@ঞ
੐ં ᇏोजो ९ঞ >९@ঞ >९@ॖ
੐ં ೀोँो ॔ঞط॔ग़ >॔@ঞط>॔@ग़ >॔@ঞ
੐ં ᄡ૪ऒऒ ॥॥ ॥>॥ >॥@॥
੐ં ୦૪जऒ ९॥ ९>॥ >९@॥
੐ં ೀ૪ँजऒ ॔५॥ ॔>५@॥ >॔@५>॥
ुभ ੟ुभ ঔঀ >ঔ@ঀ >ঔ@ঀ
ुभ ౦ःौ ॖট >ॖ@ট >ॖ@ট
ुभ ఠउध ड़ॺ >ड़@ॺ >ड़@ॺ




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ुभ ૼ؞லহॎक؞
खओध
  >ড@२ط३>०@ॺ >ড@२ط>३@०>ॺ
ुभ ྭउप ड़ॽ >ड़@ॽ >ड़@ॽ
ुभ ੱऒऒौ ॥॥ট ॥>॥@ট ॥>॥@ট
ुभ ੲऐऩऔऐ ॼ१ॣ ॼ>१@ॣ ॼ>१@ॣ
ुभ ੉୴ऒधय ॥ॺং ॥>ॺ@ং >॥@ॺ>ং
ुभ సअञ क़ॱ क़>ॱ >क़@ॱ






ुभ ฤञऊै ॱढ़ছ ॱ>ढ़ছ >ॱ@ढ़>ছ
जभ౎ ஑ऊञ 15 ढ़>ॱ >ढ़@ॱ




जभ౎ ᄗञऽखः ॱঐ३ش >ॱঐ@३ش ॱ>ঐ३@ش
जभ౎ ඵஒःोङा ॖঞ६঑ ॖঞ६>঑ >ॖ@ঞ>६@঑
जभ౎ ઌ๚ऽब ঐॿ >ঐ@ॿ >ঐ@ॿ







஄ઍဨ ଩ःऱऎः ॥ওش ॥>ও@ش ঄>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ৊गउऩग ॖॵ३গ ॖॵ>३গ ड़থ>ॼ@४
஄ઍဨ ಢःागऊः   ঑४>ढ़@ॖ >঑@४>ढ़@ॖ












 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
㻌
[ ࡣ㡢ㄪࡢୖࡀࡾ┠㸪] ࡣ㡢ㄪࡢୗࡀࡾ┠㸪 .  ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪㹙ྂ㹛ࡣྂ࠸ㄒᙧ㸪
㹙᪂㹛ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ㸪NR ࡣࠕㄒᙧ࡞ࡋࠖࢆ⾲ࡍࠋ 




஄ઍဨ ᮵ःऊॅः ढ़ॖش ढ़>ॖ@ش ढ़>ॖ@ش






  क़ঞ>३@ش क़>ঞ३@ش
஄ઍဨ ૮ःऩः ॿش ॿ>ش >ॿ@ش
஄ઍဨ சःमृः ঁॖख़ش >ঁॖख़@ش ঁ>খख़@ش
஄ઍဨ ළःऌञऩः य़ॱॿش य़ॱ>ॿ@ش >य़@ॱ>ॼख़@ش
ౢဨ ञऎऔ॒ ग़ॵॺطफ़ॖॼ ग़ॵ>ॺطफ़>ॖ@ॼ >ॻشথॺ














 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
 ૜ᆽ ड़ছشय़ঙشডॖ९फ़३شॲफ़؛
 ਧ഑ ড३ডय़ঙشডॖ९फ़३شॲড؛
 ੃ਐ ড३ক य़ঙشডॖ९फ़३ش ॲफ़؛
 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش ঁॱॣشॖॣॼش؛
 ਧ഑ ॔থॱफ़ঁॱॣ 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 ਧ഑ क़থডॱ३फ़ঁॱॣش ॖॡডॼ؛
 ੃ਐ क़থ ঁॱॣড^ড३ ড३ক`फ़ ॖॡॣথॖ؛
 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़ছঀॡডডॻ॥ॽ ॔ॵॲش؛
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  پ॔ঝॴকছ؟ँॊऒधऋ৐઀दർघَनऒपँॊभऊऩُ
 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ढ़ग़؛
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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 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
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 ਧ഑ य़ঙشচজय़ঀشঀ ঍شफ़ ढ़८फ़ ॶচढ़ॵॱफ़ঀش؛
 ੃ਐ य़ঀشডय़ঙشচজ ढ़छफ़ ^५०ढ़ॵॱ य़ॶढ़ॵॱ`फ़ॼش؛
 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
 ૜ᆽ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ঐॵ३টঀॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথॴঙ؛
 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
 ૜ᆽ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ঝॳঙشड़ॵॳঙش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ॵॺشड़ॵॳঙড`؛
 ੃ਐ ॔ঀ খঐॽকॖঀ३३फ़ ^ॖঝॳঙ॰ ड़ঝॳঙড`؛
 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛૽ৃदम ऩः؛
 ૜ᆽ ॔জকشफ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ^॔ঞড॔ॖড`फ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॼॖচش؛
 ੃ਐ ॔ॖডफ़ॵ॥شॲ॰  খॡংॴক ॼॖ॰؛




 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛




 ੃ਐ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছ؛
 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডय़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़ঝডش؛
 ਧ഑ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़شডॼ؛
 ੃ਐ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছॺشय़ঙشॽ^ॖय़ॱॲफ़ ड़ঝॲफ़`؛
  پॖय़ॱقষढथखऽढथऒऒपःऩःك
 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॲش؛
 ਧ഑ ঐ०ডॖॶ থॼॵॱছॺشय़ঙشढ़ছ ढ़ग़ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॴকছ؛
  پढ़ग़ঝमँऽॉ੉ॎऩः؛






 ૜ᆽ ঁॳफ़ॶॽড^ঔॻॵॸॡঝॴকছشॼشঔॻॵॸ ॡॵॴকছشॼش`؛
 ਧ഑ ঁॳफ़ॶॽডढ़ग़ॵॸ ^ॡঝॺॡঝচشॲড`؛
 ੃ਐ ঁॳफ़ॶॽডঔॻॵॸ ॡॵॴকছ؛




 ਧ഑ ढ़ش१থড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ঒५॥ॽ ॔ॖॽ ॖय़ॸ ॡॵॣথ؛
 ੃ਐ ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখड़঑ॽॖय़ॸॡঝ؛
  پ॔থখَඅ৕قশ੬كُ؜ॿشখَཀُ
 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
 ૜ᆽ ड़ش१ढ़ढ़ছ ॺشय़ঙشঐॹঀ य़३কॳথড ॼথ঎ॴকছشढ़ش؛
 ਧ഑ ड़ش१ढ़ढ़ছॺشय़ঙشঐॹঀ य़ࢊ३কॳথড ॼথ঎ढ़ग़ش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ढ़ছ ॺॵॺজঐॹ य़३কॳথ ॼথ঎ ॴকছढ़ ؛
 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
 ૜ᆽ চॴঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॖॼ؛
 ਧ഑ চ४ঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॵॸচ؛
 ੃ਐ চॴঐॹग़य़ॹ^ঐॵॳঙঞ ঐॵॳঙॵॸ`؛
  پঐॵॳঙॵॸقୄढथःथबك
 ુৢୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
 ૜ᆽ ०ॴঐॹঔॻছॽক ^ॖॣথॖॣথ॰`؛
 ਧ഑ ०४ঐॹॽढ़ग़ছॼ ॖॣথॣথঀ؛
 ੃ਐ ०ॴঐॹॽঔॻছॽক ॖॣঀ؛
 ુৢୁ ઃ୙ؚ ऒभ ෰੟॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛
 ૜ᆽ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ॖग़ঐॹ ॖॼॵॸॖॵॸ ०३ख़ॼش؛
 ਧ഑
ॴটش॥ঀॽঔॶड़ॖग़ঐॹ^ग़ॼॵॸढ़ॶॖॹ`०३ख़ॼ؛ َ ग़ॼॵॸ मَُ ూ
଀ढथُभਔ
 ੃ਐ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ডफ़থॺ॥ঐॹ ^ঔॵॸॖॵॸ ॖॼॵॸॖॵॸ`०३ख़ॼ؛
  پॖॼक़ق੎ञःुभ॑ऊणएك





 ੃ਐ ॽঔॶफ़^फ़ॖॽ॔ॵॱॲॣ ड़ঔॱढ़ॵॱॣ` ইॱشॹঔॵॱ؛ 
  پশःुभदऩःधॖॼक़ म੉इऩः
 ુৢୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛
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 ૜ᆽ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ३ख़থग़থॹ ढ़ॵॱডش؛




 ુৢୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽড^ওॷছ३ढ़ডॵॱ`ढ़३फ़ ॔ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডওॵक़ছ३ش ढ़३फ़ ॔ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ॽকওॷছ३ش ढ़३फ़ ^॔ঝॼش ॔থॼش`؛




  پعॲफ़َعऩ॒दघेُق ୞ु૞සك
 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
 ૜ᆽ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔشॲ؛
 ਧ഑ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔक़ش؛
 ੃ਐ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॴগشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔش؛
 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ^ॡॵॳঙঝॡॵॳঙঝ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ॱঋॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডঐথॴগشड़ ढ़ডॲॣ ॡشॲफ़؛
 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
 ૜ᆽ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼ ॺজॽ ॖॵॱ॰ش؛




 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
 ૜ᆽ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ॖॣش १ढ़ॼफ़ क़ঐॖॼش؛
 ਧ഑ ॥॥ডक़঑ॽॳࢊढ़ॖॣথ १ढ़ॼफ़ क़ঐॖডॼ؛
 ੃ਐ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ख़شॲॣ १ढ़ॼफ़ क़ওشफ़ॼش؛
 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
 ૜ᆽ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖ؛
 ਧ഑ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ॖड़চজॽॡঀ঍شफ़ ॱॣشডॖ؛






 ૜ᆽ ^ड़ছड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸشॼش؛
 ਧ഑ ডॱ३ডॱ॥ঀ१३঑फ़ ॡॖॱॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ^ড३ক ड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸش؛
  پड़ঞम੬ਙभा
 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙঝढ़ش؛
 ਧ഑ ॔থॱড॥ঀ१ढ़থॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ड़ওش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ^३ॵॳঙॵढ़ग़ ३ॵॳঙড`
 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
 ૜ᆽ  ^॥জকش॥ছ`ढ़ॶड़ ॲছش؛
 ਧ഑ ॥ॖডढ़ॶड़ॲफ़ঀ؛
 ੃ਐ ॥ঞডढ़ॶड़ॴকছشफ़؛
 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
 ૜ᆽ १य़ক^ॻफ़३ॸॻ।३ॸ`ॶॡॵढ़ ঀ३ক ३ॵॳঙॵॴকছش؛
 ਧ഑ १ॣডॻ।খॵॸॶॡঝढ़ ॔থॱ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ १ॣডॻ।३ॸॶॡঝढ़ ^ड़ওشড ঀ३ড`३ॵॳঙॴকছ؛




 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
 ૜ᆽ ^१ॣफ़१ॣ१ग़`॔জকش ॼথঔ ^ॖছথডشॖছথ॰ش`؛
 ਧ഑ १ॣ१ग़॔ঞংॼথॲॖ ॖছথডॼ؛
 ੃ਐ १ॣ१ग़॔জকشॼথॲॖ ॖছॾ؛
 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
 ૜ᆽ क़ॳঀॴش१থ १ॣঔ ॱং॥ঔ ঀঐথ॰ش؛
 ਧ഑ क़ॳঀॴش१থড१ॣঔ ॱং॥ঔ ^ঀঐথঀঐথ`ॴখش؛
 ੃ਐ ^ছথॺঀ ডफ़ॺ॥ঀ`ॴشড१ॣঔॱং॥ঔঀঐঀ؛
  پছথॺَअठُ؛ছَঽী؜ॎञखُ
 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঑२ঀ঒ॼচش؛ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ^ঀওॼشঀওচش`؛
 ਧ഑ ९ঀ঑६ড^ঀ঒ॼঀথॲছॖॣথচ`؛ঀ঒ॼছ॥ঀ঑६ड़ঀঐॵ३কॖॼ؛
 ੃ਐ ९ঀ ঑ॷডঀ঒ॼॖচ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ঀওॼ؛









 ਧ഑ ^ॼॵग़ॼথॹ`॔থॱড ^ॡডথढ़ঀॱঋছথढ़ঀ`؛
 ੃ਐ ॼش३ख़ड़ঐग़ড^ॡডॾढ़ ॱঋॼॖढ़`؛
 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
 ૜ᆽ ड़ছ ^ॖঔॼথढ़ॖঔখॼথढ़`ॡডথ॰ش؛
 ਧ഑ ডॱ३ড१ॶঐॖঔॼথढ़ ^ॡডথॱঋছথ`ডॼ؛
 ੃ਐ ড३ক१ॶঐॖঔॲॼথढ़^ॡডॾ ॡডথ॰`؛
  FIংঞش३ঙَगूऋःुُ
 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
 ૜ᆽ ঔش ॡডঞঝঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ਧ഑ ঔش^ॱঋছঞঝॡग़ঝ`ঔথডঔش^८থঈ঑থॼ`^ॱঋॱॣথॡॵॱॣথ`؛
 ੃ਐ ঐش ^ॡডঞঝ ॡग़ঝ`ঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
 ૜ᆽ ॡॵॸॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ॥ॺ ॖॵ३ঙॲ؛
 ਧ഑ ^ॡॵॸॱঋॸ`ॿঝॲॣ^ॼছॲॵॱছ`ॖॾখॿ॥ॺड़থॼ४ॲॼ؛
 ੃ਐ ॡॵॳকॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ०ॺ ड़থॼॴॲ؛
 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ऎघॉम ँऽऎऩः؛
 ૜ᆽ १ॺشড॔ওش؛ॡ५জড ॔ঐشॿش॰ش؛
 ਧ഑ १ॺشড॔ঐॖफ़ঀش؛ ॡ५জড ॔ঐॡ ॼॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ १ॺشড॔ঐॖॲॖॻ  ॡ५জড ॔ঐشॼॖॣ؛
 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
 ૜ᆽ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ३ख़থ३ख़شॽ ॼॵॱ؛
 ਧ഑ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ७থ७شॽ ॼॵॱচ؛
 ੃ਐ य़ঙॿথডॖॺ॥फ़ ॳগشफ़ॵ॥شঀ ७থ७شॽ ॼॵॱॲफ़؛
  FIॼঝॳঙডَऩॊैखःेُ
 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওঝ؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़ش؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
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䜛䚹䠅㻌
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 䜲㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜰㼇䜹㼉䜲䜹
䜺㻌 㼇䝶䝑䝔㻌 䜽㼉䝹䝆䝱䝷䞊䜹䚹䠄௒ᖺ䛿㉥䛔䛛
䛜ᐤ䛳䛶䛟䜛䛰䜝䛖䛛䚹䠅㻌
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 㼇䜶㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝽㻌 䝆䜵䞁㼉䝋
䜽䝎䜿㻌 㼇䜶㼉䜻䜺㻌 䝣㼇䜿㼉䝹䝽䚹䠄䛒䛾ே䛿ႍ
ᜥ䛰䛛䜙ᜥ䛜ษ䜜䜛䚹䠅㻌
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▼㻔䛔䛧㻕㻌 㼇䜲㼉䝅㻌 ౛䠖䜲㼇䝅㼉䜺㻌 䜰䝑㻌 㼇䜻㼉䞊䝒䜿
㼇䝶㻌 㼇䜰㼉䝤㼇䝛䜯㼉䞊䜿䚹䠄▼䛜䛒䜛䚹Ẽ䜢௜䛡
䜝䚹༴䛺䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䜲㼉䝍㻌 㼇䝬䜺䝑䝏䝵㼉
䝹㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾ᯈ䠘䛿䠚᭤䛜䛳䛶䛔䜛䛺䚹䠅㻌
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍䠋㼇ྂ㼉㼇䜻㼉䝸㼇䝞㻌 ౛䠖
䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉
䝽䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅䠋
㼇䜻㼉䝸㼇䝞㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉䝽
䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅㻌
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 䜲㼇䝏㼉䝂㻌 ౛䠖䜲㼇䝏㼉䝂䝽㻌 㼇䜰䝬䜲㼉
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄Ⱬ䛿䛒䜎䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱ᫬㻔䛔䛴㻕㻌 㼇䜲㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝒㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛔䛴⾜䛛䜜䜛䛾䠛䠅㻌
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 䜲㼇䝒㼉䝒㻌
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝖䝜㻌 㼇䝲䞊䝙㼉㻌 䝩㼇䝋㼉䜲
㼇䝶䞊䚹䠄⣒䛾䜘䛖䛻⣽䛔䜘䚹䠅㻌
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 㼇䝴㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䝗䜺㻌 㼇䝘㼉䜽䝘䝑䝔㻌
䝣㼇䝧㼉䞁䝎㼇䝛㼉䞊䚹䠄஭ᡞ䛜䛺䛟䛺䛳䛶୙౽䛰
䛽䚹䠅㻌










௒㻔䛔䜎㻕㻌 㼇䜲㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝘㼉䞁㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䞁
䝜䚹䠄௒ఱ䛧䛶䛔䜛䛾䚹䠅㻌




















䝔㻌 㼇䜸㼉䜹䝴䜸㻌 㼇䝒㼉䜽䝑䝍䝸㻌 䝏䝱㼇䝡㼉䞁䝕










ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 䜴㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞁䝽㻌 䝍㼇䝘䝜㻌 㼇䜴㼉䜶㼇䝙㻌
䜸㼇䜿䚹䠄ᮏ䛿Ჴ䛾ୖ䛻⨨䛡䚹䠅㻌
∵㻔䛖䛧㻕㻌 䜴㼇䝅㻌 ౛䠖䜴㼇䝅䝈䜻䝙㻌 䝎㼉䝇䝶䞊䝘㻌
䜴䝅䝽㻌 㼇䜺䜲䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊㻌 䚹䠄∵✺䛝䛻ฟ䛩䜘
䛖䛺∵䛿኱䛝䛔䜘䚹䠅㻌








㼇䜴㼉䝇䜸㻌 䝝㼇䝁䝤㼉䜿䞊㻌 㼇䝏䞊㼉䝖㻌 㼇䝠䝖㻌 㼧䜰
㼇䝒㼉䝯䝔㻌 㼇䜻㼉䝔䠋㼇䝶䞁䝕㻌 䜻䝔㼩㻌 䝂㼇䝅䜵㼉䝘
䜲䚹䠄⮻䜢㐠䜆䛛䜙䛱䜗䛳䛸ே䠘䜢䠚㞟䜑䛶䛝
䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 䜴㼇䝈㼉䝷㻌 ౛䠖䜴㼇䝈㼉䝷䝜㻌 䝍㼇䝬㼉䝂䝽㻌
䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝶㼉䜽㻌 䜽㼇䝽䝺䝹㼉㻌 䝆㼇䝲䚹䠄䜴䝈䝷
䛾༸䛿䛣䛾㡭䛿䜘䛟㣗䜟䜜䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌




ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 㼇䜴㼉䝍㻌 ౛䠖䜴㼇䝍䝜㻌 㼇䝐䝵䞊㼉䝈䝘㻌 㼇䝣㼉
䝖㼇䜺㻌 䝂㼇䝄䝑䝎㼉䜲䝗㻌 䜹㼇䝷㼉䜸䜿䝰㻌 㼇䝉㼉䞁
㼇䝎㼉䜿䝘䞊䚹䠄ḷ䛾ୖᡭ䛺ே䛜䛔䜙䛳䛧䜓䜛䛡
䜜䛹䚸䜹䝷䜸䜿䜒䛧䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌





⭎㻔䛖䛷䞉䛹䛣䜢䛥䛩䛛㻕㻌 㼇䜴㼉䝕㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝕䜺㻌 䜲
䝍䜲䚹䠄⭎䛜③䛔䚹䠅㻌
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 䜴㼇䝘㼉䜼㻌 ౛䠖䜴㼇䝘㼉䜼䝽㻌 㼇䝶㼉䝈䝸䝙㻌
䜲㼇䜻䝶䝑䝍㼉䜿䝗㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛖䛺䛞䛿ኪ㔮䜚䛻䛔
䛳䛶䛔䛯䛡䛹䛽䛘䚹䠅㻌
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 㼇䜴㼉䝙㻌 ౛䠖䜴㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䝃䜲䜻䞁㻌 䝬㼉
䝺䝘㼇䝏䝵䞊䝽㼉䝘䚹䠄㞼୹䛿᭱㏆䜎䜜䛰䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
㤿㻔䛖䜎㻕㻌 㼇䜴㼉䝬㻌 ౛䠖䜴㼇䝬㼉䜸㻌 㼇䜹䝑㼉䝏䝵䝹㻌 㼇䝠㼉
䝖㼇䜺㻌 䜸䝷䞁䝶㼉䞊䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄㤿䜢㣫䛳䛶䛔
䜛ே䛜䛔䛺䛔䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝭䝽㻌 㼇䝯㼉䝈䝷㼇䝅㼉䞊䝁䝖㻌
㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝽㼉䞊䚹䠄ᾏ䛿䜑䛪䜙䛧䛔䛣䛸䛿䛺
䛔䜟䚹䠅㻌
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 䜴㼇䝯㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝯㼇䝽㼉㻌 䝝㼇䝘㼉䝜㻌 䝖䜻䝽㻌
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᯶㻔䛘㻕㻌 䜶㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝃䝜㻌 㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍㼇䝶䞊䚹
䠄ച䛾᯶䛜ᢡ䜜䛯䜘䚹䠅㻌
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䜶㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜶㼉䝡㼇䝽㻌 䝲䜲㼉䝔㻌 䜽䞊
䝖㻌 䜴㼇䝬䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄䜶䝡䛿↝䛔䛶㣗䜉䜛䛸
⨾࿡䛧䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌




















ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䜸㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸㼉䜹㼇䝙㻌







ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 㼇䜸㼉䜽㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝑䜹䝷㻌 㼇䜸㼉䜽䜲㻌 㼇䝝䜲㼉
䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䛣䛛䜙ዟ䜈ධ䜛䛛䛺䚹䠅㻌

























㡢㻔䛚䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䜰㻌 㼇䜺䜲䝘㻌






















㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 㼇䜸㼉䝗㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝶䞊㻌
䜸㼉䝗䝸䜸䝑䝍䝎䜲䝗䚹䠄᫇䛿䜘䛟䚹㋀䛳䛶䛔䛯䛡
䜜䛹䚹䠅㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝁㼉
䝖㻌 䜴㼇䝏㼉䝜㻌 䝁䝖㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 䝘㼇䝬㼉䜶䝎㼇䝏
䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭䛣䛾Ꮚ䛸䛖䛱䛾Ꮚ䛸ྠ䛨ྡ๓䛰䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 㼇䜸㼉䝙㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁














᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䝬㼇䝃㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝬㼇䝃㼉䜹䝸䝕㻌 㼧㼇䝍㼉䜻
㼇䜼㼉䜸䠋䝣㼇䝻㼉䜼䜸㼩㻌 䝽㼇䝹䚹䠄᩼䛷䡗⸄䜢䠋㢼
࿅ᮌ䜢䡙๭䜛䚹䠅㻌










䞊䝃䞁䝽㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 㼇䝒㼉䝯䝔㻌 䝝㼇䝍㼉䝷䜽䜿䞁䚹
䠄䛒䛭䛣䛾፠䛥䜣䛿᰿䜢ワ䜑䛶ാ䛟䛛䜙䚹䠅㻌









⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㻌 ౛䠖䜴䝷㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㼉䝙㻌
䝅䝔㻌 䜻 㼞 䝲㻌 䜲䞊䝜䝙䝜䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ
䜜䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅䠋䜰㼇䝜㼉㻌 䝣䝖㻌 㼇䜸㼉䝰䝔
㼇䜹㼉䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝲䞊㻌 䜴㼇䝷㼉䜺䜶䝅䝙㻌 䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䝋䞊䚹䠄䛒䛾ே⾲䛛䛸ᛮ䛘䜀⿬㏉䛧䛻╔䛶
䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝰䝲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝰䝲䝙㻌 㼇䜸䝹
䝝䝈㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ẕᒇ䛻䛔䜛䛿䛪䛰䛡䛹
䛺䚹䠅㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝲㻌 ౛䠖䜸㼇䝲㼉䝜㻌 㼇䝅䝂䝖䜸㻌 䝏㼉
䞊㼇䝎䚹䠄ぶ䛾௙஦䜢⥅䛔䛰䚹䠅㻌








⺅㻔䛛㻕㻌 䜹㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺
䝔㼉㻌 䜹㼇䜲䞊㼉䝽䜲䚹䠄᫖ኪ䛿⺅䛻ჶ䜎䜜䛶⑛
䛔䜟䛔䚹䠅㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋㼇䝂㼉䞁䝨㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲䝰㻌 䜲㼇䝻
䜲㼉䝻㻌 㼇䜰䝑㼉䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㈅䜒䛔䜝䛔䜝䛒䛳䛶䛽
䛘䚹䠅㻌
ᷫ㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋䝻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䝃㼉䝇㻌 䝰䞁
䜺㻌 㼇䜰㼉䝑䝔㻌 㼇䜸䞊㼉䜻䝘㻌 㼇䜹㼉䜲䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔㻌






㼇䝗㼉䝰䝜㻌 䝁㼇䝻䝙㼉䝽㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁㻌 䜸㼇䜹㼉䜲
䝁䝃䞁㻌 䝴䞊䝔㻌 㼇䜸㼉䜺㻌 䝒䜻㼇䝶㼉䝑䝍䝙㼇䝛䚹
䠄Ꮚ౪䛾䛣䜝䛻䛿䛚⺋䛥䜣䛚⺋䛥䜣䛸ゝ䛳䛶
㼇䛚㼉䛜䛴䛔䛶䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䜹㼇䜶㼉䝹㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝻䝂䝷㻌 䜹㼇䜶㼉
䝹䜺㻌 䜸㼇䝷䝚䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣
䛾㡭䛿⺶䛜䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌




㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䜺㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜺㼇䝭㼉䝕㻌 㼇䝽㼉䝺
䜸㻌 㼇䝭㼉䝹䚹䠄㙾䛷⮬ศ䜢ぢ䜛䚹䠅㻌









ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 㼇䜹㼉䝀㻌 ౛䠖䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䜰䝜䞊㻌 㼇䝡㼉䝹
䝘䞁䜹䝕㻌 䜹㼇䝀䜲䝶㼉䝑䝍䜿䝗㻌 䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䜰㻌





ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 㼇䜺㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜺㼉䜿䜹䝷㻌 䜸㼇䝏䝍㼉䝌䞊䚹
䠄ᓴ䛛䜙ⴠ䛱䛯䛮䚹䠅㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䜹㼇䝂䠋䜸䜲䜹䝂䠄⫼୰䛻㈇䛖⡲䠅㻌
౛䠖䜰㼇䝷䝑䝍㻌 䝲䝒䝽㼉㻌 䜹㼇䝂䞁㼉㻌 䝘䜹䜲㻌 㼇䜲㼉
䝺䝏䝵㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄Ὑ䛳䛯䜔䛴䛿⠢䛾୰䛻ධ
䜜䛶䛚䛡䜘䚹䠅㻌









㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䜹㼇䝊㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䝒㼇䜶㼉䞊䝠䝽䚹
䠄㢼ᙜ䛯䜚䛜ᙉ䛔䜘䚹䠅㻌
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍䜺㻌 䝁䝹䚹䠄⫪䛜䛣
䜛䚹䠅㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍㻌 㼇䝒㼉䜹㼇䜴䜹䚹䠄ᆺ
౑䛖䛛䠛䠅㻌








ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䜹㼇䝍㼉䝘㻌 ౛䠖䜹㼇䝍㼉䝘䝽㻌 㼇䝃䝮䝷䜲
䝜㻌 䝰㼉䞁䝎䝽䚹䠄ย䛿ౝ䛾䜒䛾䛰䜘䚹䠅㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 㼇䜹㼉䝒㼇䜸㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝒㼇䜸㼉㻌 䝍㼇䝍㼉䜻
䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 䜴㼇䝬㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛛䛴䛚䠘䜢
䠚䛯䛯䛝䛻䛩䜀䛚䛔䛧䛔䜘䚹䠅㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 㼇䝬㼉䜺䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 䝗㼇䝁㼉䝋䝁㻌 䜲㼇䜻䝬㼉䝇䚹䠄䛭䛣䛾ゅ᭤䛜
䛳䛯䜙䛹䛣䛭䛣⾜䛝䜎䛩䚹䠅㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䜹㼇䝙㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝙㼇䝽㻌 䜹䝽䝙㼉䝰㻌 㼇䜸㼉
䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄⽣䛿ᕝ䛻䜒䛔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉䛚㔠㻕㻌 㼇䝐䜵㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝐䜵㼉䞁
㼇䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝑䝏䝵䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝙㼇䜸㻌
䝴㼉䞊䜹䚹䠄䠄Ꮮ䛻ᑠ㐵䛔䜢䛫䛜䜎䜜䛶䠅䛚㔠
䛜䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛻ఱ䜢ゝ䛖䛛䚹䠅㻌
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㙊㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝜㻌 䝒㼇䜹䜲䜹䝍䜺㻌
䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊䚹䠄㙊䛾౑䛔᪉䛜䜈䛯䛰䛺
䛒䚹䠅㻌








⣬㻔䛛䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㻌 ౛䠖䜹㼇䝭㼉䜸㻌 㼇䝃䜽䚹䠄⣬䜢⿣
䛟䚹䠅㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㼇䝘㼉䝸㻌 ౛䠖䜻㼇䝜䞊㼉㻌 䜸㼇䝖㼉
䝒䜲䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄᫖᪥୍᫖᪥䛾㞾䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 㼇䜹㼉䝭䝀㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝭䝀䜺㻌 䜴
䝇䜽䝘䝑䝍䚹䠄㧥䛾ẟ䛜ⷧ䛟䛺䛳䛯䚹䠅㻌




ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 㼇䝲㼉
䝛䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜲䝶䝑䝍䝕䝇䜿䝗䝛䞊䚹䠄᫇䛿ⱴ䠘
䜢䠚ᒇ᰿䛻౑䛳䛶䛔䛯䛡䛹䜒䛽䛘䚹䠅㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䜹㼉䝴㼪㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲㻌 㼇䝍䝧䝶䞊
䝕䞊䚹䠄䛚䛛䜖䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䜹㼇䜲㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝲




ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䜹㼇䝷㼉䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 䜹㼇䝷㼉䝇䜺㻌
㼇䝽㼉䝹䝃䝅䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿
䜹䝷䝇䛜ᝏ䛥䛧䛶ᅔ䜛䜘䚹䠅㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䝂㼇䝔㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝂㼇䝔㼉䞊
䜺㻌 䝒㼇䜹㼉䝺䝔㻌 䝍㼇䝍㼉䞁䚹䠄௒᪥䛿య䛜⑂䜜
䛶ື䛛䛺䛔䚹䠅㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜㻌 䝅䝽䜺㻌 䝶䝑䝏䝵㼉
䝹䝘䞊䚹䠄⓶䛾䛧䜟䛜ᐤ䛳䛶䛔䜛䛽䛘䚹䠅㻌


























യ㻔䛝䛪㻕㻌 䜻㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝕䜻䝍䚹䠄യ䛜
ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝜㻌 䝠
㼇䝖㼉䝽㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㼉䝕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌
㼇䝇䜲䝶䝑㼉䝍䝎䜺䜲䚹䠄᫇䛾ே䛿↮⟶䛷ୖᡭ䛔
䛣䛸྾䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌







䝜㻌 㼇䝎䜲㼉䝗䝁䝽㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝁䝖㻌 䝅㼇䝏䝵
䝑㼉䝍㼇䝗䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ྎᡤ䛿ở䛔䛣䛸䛧䛶䛔
䛯䜘䚹䠅㻌













⫢㻔䛝䜒㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜䝠䝖䝽㻌 䜻㼇䝰㼉䜺㻌 䝣
㼇䝔䞊㼉䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿⫢䛜ኴ䛔䠄ຬẼ䛜䛒
䜛䠅䚹䠅㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 䜻㼇䝹㼉㻌 䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜎䛒
Ⰻ䛔╔≀䠘䜢䠚╔䜛䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䝲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝖䞊㻌 䝇䜶䝍䚹䠄⅍䜢
ᤣ䛘䛯䚹䠅㻌
ᛴ㡲䞉㕲⎼㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉





⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 㼇䜻䝳㼉䞊䝸㻌 ౛䠖䜲㼇䝒㼉䝕䝰㻌 㼇䜻
䝳㼉䞊䝸䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䛴䛷䜒⬌⎩䛜
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌









㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䜻㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝎䜲䝤㻌 䝲㼇䝬㼉
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㗹㻔䛝䜚㻕㻌 㼇䜻㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝸䝕㻌 䜰㼇䝘㼉䜸㻌 㼇䜰䜿䝹䚹
䠄㗹䛷✰䜢䛒䛡䜛䚹䠅㻌
䛟㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 㼇䜽䜻㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䜲㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜽㼉䜻㼇䝽㻌 䜲㼉
䝬㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝕㻌 䜸㼉䝺㼇䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㔛Ⱎ
䛾ⱼ䛿௒㢼䛷ᢡ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 㼇䜽㼉䜼㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉㻌 䜲㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䜽䜼㻌 䜴㼉
䝑䝔㻌 䝂㼇䝅㼉䞊䝘䚹䠄䛣䛾ᯈ䛻䛟䛞䠘䜢䠚ᡴ䛳
䛶䛟䜜䚹䠅㻌








㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝃㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝰㼉䝒䝺
䝔㻌 㼇䝁㼉䝬䝑䝍㼇䝘䞊䚹䠄㙐䛜䜒䛴䜜䛶ᅔ䛳䛯䛺
䛒䠅㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 㼇䜽㼉䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝅㼉䝜㻌 䝝䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍䚹
䠄᷸䛾ṑ䛜ᢡ䜜䛯䚹䠅㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䜽㼇䝆㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝽㻌





⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䜽㼇䝇㼉䝸㻌 ౛䠖䜽㼇䝇㼉䝸䜸㻌 㼇䝰㼉䝷䝑㼇䝔㻌
䜻㼉䝍䚹䠄⸆䜢䜒䜙䛳䛶䛝䛯䚹䠅㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䞁㼇䝁䠋䜽㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗䝰㼇䜺㻌 䜸






ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䜽㼇䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜽㼉䝏㼇䜺㻌
䝍㼉䝒䚹䠄䛒䛾ே䛿ཱྀ䛜䛯䛴䚹䠅㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌
䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㼉䜺㻌 㼇䜸䞊䜻㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿၁䛜
኱䛝䛔䚹䠅㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 㼇䜽㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝙㼇䞁㼉䝕㻌 㼇䝘㼉
䞁㻌 㼇䝇䝑㼉䝐䝱䝷䚹䠄஑ே䛷ఱ䛩䜛䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㤳㻔䛟䜃㻕㻌 䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝡㼇䝜㼉㻌 䝩䞊㼇䝙㻌 㼇䜰㼉䝅
䜵䜺㻌 䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䝶䞊䚹䠄㤳䛾᪉䛻ờ䛜
䛔䛳䜁䛔ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䝷䝖㻌 䜽㼇䝰㼉䝖䝸
䝅䝔㻌 㼇䜰㼉䝇䞁䝎㼇䝌䚹䠄Ꮚ౪䛯䛱䛸⻡⺸ྲྀ䜚䛧
䛶㐟䜣䛰䛮䚹䠅㻌




















᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䜽㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬䝽㻌 㼇䜽㼉䝽㼇䝜㻌 䜻㼉䜺㻌
㼇䜰䞁㼉䝬㼇䝸㻌 䝘䜲㼉䜺䝜䞊䚹䠄௒䛿᱓䛾ᮌ䛜䛒
䜣䜎䜚䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌




ẟ㻔䛡㻕㻌 䜿㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜿䜺㻌 䜶䝑䝖㻌
䝝㼉䜶䝏䝵䝹䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ẟ䛜䛯䛟䛥䜣
⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䜿㼉䜺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝻䞁㼇䝎㼉䝸䝅䝔㻌 㼇䜿㼉
䜺㻌 䝅㼇䝍㼉䝸㻌 㼇䝇㼉䝛䝪䞊䝈䝜㻌 䝩䞊㼇䜸㻌 㼇䜴䝑㼉
䝍䝸䚹䠄㌿䜣䛰䜚䛧䛶䛡䛜䠘䜢䠚䛧䛯䜚䚸䛩䛽
䛾᪉䜢ᡴ䛳䛯䜚䚹䠅㻌






↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝻㻌 㼇䜰㼉䝇
㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝑䝍䝎䜿㻌 䝘䞁䝌㻌








Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍㻌 䝏䝵㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄Ꮚ䛜⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䝁㼉䝘䠋㼇䝁㼉䝯䝜㻌 䝁䠄⡿䛾⢊䠅㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䝘䝙㻌 㼇䝅䜵䞊䝘䚹䠄⢊䛻䛧䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 䝰䝜㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䞊㻌 䝰㼇䝜㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍㻌 䝏䝵䝽䜲䚹䠄䛒䛾ே
䛻䛿ᜊே䛜ฟ᮶䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌





ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝹
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛔䛔ኌ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䝁㼇䜺㼉䝍䝘㻌
Ṉฎ㻔䛣䛣㻕㻌 㼇䝁㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䜰㼉䝹䜿㻌 㼇䝽㼉
䝺㻌 㼇䝖㼉䝺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛻䛒䜛䛛䜙䛒䛺䛯ྲྀ䜚䛺䚹䠅㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝜䝒㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝘䞁㼉䝪㻌 䜲䝑㼇䝔㼉䝰㻌
䝁㼇䝁䝻㼉䝜㻌 㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝠䝖㼇䝎㼉䝽䚹䠄䛔䛟䜙ゝ䛳
䛶䜒ᚰ䛾䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 㼇䝂㼉䝄㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝁㼉䝜㻌 䝂㼇䝄
䜸㻌 㼇䝇㼉䝈䝅䜽㻌 䝘㼇䝹䝲㼉䞊䝙㻌 䝣㼇䝖䞁㼉䝜㻌 䜴
㼇䜶㼉䝙㻌 㼇䝇䜲㼉䝏䝵䝑䝍㼇䝶㼉䚹䠄᫇䛿䛣䛾䛤䛦䜢ᾴ
䛧䛟䛺䜛䜘䚹䛖䛻ᕸᅋ䛻ୖ䛻ᩜ䛔䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬
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ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䝁㼇䝤㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝤㼉䝅䝕㻌 䝍㼇䝍㼉䜽䚹
䠄ᣙ䛷䛯䛯䛟䚹䠅㻌
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⡿㻔䛣䜑㻕㻌 㼇䝁㼉䝯㻌 ౛䠖䝁㼇䝖㼉䝅䝜㻌 䝁㼇䝯㼉䝽㻌 䜴㼇䝬㼉
䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾⡿䛿⨾࿡䛧䛔䜘䛽䞊䚹䠅㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 㼇䝁㼉䝶㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝶㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝏㼇䝁㼉
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䞊䚹䠄䛣䜜䛿ఱ䛰䜝䛖䚹䠅㻌
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➎㻔䛥䛚㻕㻌 㼇䝃㼉䜸㻌 ౛䠖䝃㼇䜸㼉䝙㻌 㼇䝉䞁䝍䜽㼉䝰䝜㻌
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䛡䛶䛚䛔䛶䜘䚹䠅㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝃㼇䜹㼉䝽㻌 䝜㼇䝪㼉䝸
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ᆏ䛰䜟䚹䠅㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜹㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝬㼉䝺
㼇䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㨶䛜䛩䛟䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌






















㩪㻔䛥䜑㻕㻌 㼇䝃㼉䝯㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䝰㻌 䝃㼉䝯䝰㻌 㼇䜲䝑䝅
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㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹
䠄㣗஦䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝇㼉䞁㼇䝎
䞊䚹䠄㣗஦䛿῭䜣䛰䠛䠅㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 㼇䝅㼉䝷㼇䜺㻌 ౛䠖㼇䝅㼉䝷㼇䜺㼉䜺㻌 䝝䜶
㼇䝍䝘㼉䞊䚹䠄ⓑ㧥䛜⏕䛘䛯䛺䛒䚹䠅䠋㼇䝅㼉䝷䜺
䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄ⓑ㧥䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䝅㼇䝷㼉䝭㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝷㻌 䝅㼇䝷㼉䝭䜺㻌
㼇䝊䞁䝊䞁㼉㻌 䜸㼇䝷䞁㼉㻌 䝶䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘䚹
䠄௒㡭䛿䝅䝷䝭䛜඲↛䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 㼇䝅㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䜺㻌 㼇䝽㼉䝹䜲㻌 䝁䝖㻌
䝅㼇䝍㼉㻌 䝖䜻䝙䝽㻌 㼇䝅㼉䝸䜸㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝲䝹䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛜ᝏ䛔䛣䛸䜢䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸ᑼ䜢྇䛔
䛶䜔䜛䚹䠅㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㻌 ౛䠖䜸㼇䝕㼉䞁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹䜺㻌
㼇䝛㼉䞊㼇䝌䚹䠄䛚䛷䜣䛻Ồ䛜↓䛔䜘䚹䠅㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝋䝁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㼉䜸㻌
䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䚹䠄䛭䛣䛻䛧䜛䛧䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌











㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝲㻌 䜴㼉䝬䝙㻌 㼇䝇䜻䜸㻌 䝒㼉䜿䝔㻌
䝒㼇䝏㼉䜸㻌 䜸㼇䝁㼉䝅䝶䝑䝍䚹䠄᫇䛿∵䜔㤿䛻㗟
䜢௜䛡䛶ᅵ䜢⪔䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌





➽㻔䛩䛨㻕㻌 㼇䝇㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝆䜺㻌 㼇䝠䜻㼉䝒㼇䜿㼉䝹䚹
䠄➽䛜䛴䜛䚹䠅㻌






ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䝇㼇䝇㼉䜻㻌 ౛䠖䝇㼇䝇㼉䜻䜺㻌 㼇䝋䝁䝷㼉䝙㻌
㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝝䜶䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝇䝇䜻䛜䛭䛣
䜙䛻䛯䛟䛥䜣⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 㼇䝇㼉䝈䝯㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝲㼉䝛









〈㻔䛩䛭㻕㻌 䝇㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣䝖㻌 䝘㼇䝀㼉䞊䝎䜿㻌
䝇㼇䝋㻌 䝠㼇䜻䝈䝑㼉䝔䝂䝄䚹䠄䛒䛾ே䛿䠄〈䛜䠅㛗
䛔䛛䜙〈䠘䜢䠚䜂䛝䛪䛳䛶䛔䜙䛳䛧䜓䜛䚹䠅㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 㼇䝇㼉䝘㻌 ౛䠖䝇㼇䝘㼉䝽㻌 䝅㼇䜿㼉䝜㻌 䝉䞊
䝕㻌 㼇䜿䞊䜲㼉㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 㼇䝶㼉䝑䝔㻌 䜻㼇䝔㼉㻌 䝖㼇䝷㼉
䝙䝱㻌 䜲㼇䜿䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝗㼇䜻㼉䝰㻌 㼇䜰㼉䝑䝎





⬯㻔䛩䛽㻕㻌 㼇䝇㼉䝛㻌 ౛䠖䝇㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌
䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛩䛽䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
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䜵㼉䝘䜺㻌 䜹䜲䞊䜿㻌 䡗䜹䜵䞊䝔㻌 䜽䝺䠋䜹䜲䝔㻌
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䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁㻌 㼇䝋㼉䝷䝰㻌 䜽㼇䝰㼉䝑䝔㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䜒ᝏ䛔䛛䜙✵䜒᭎䛳䛶ぢ
䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
඼䜜㻔䛭䜜㻕㻌 㼇䝋㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝋䜲㼉䝰㻌 㼇䝽㼉䝍㼇䝅䞁㻌
䜽㼉䝎㼇䝃䜲㼉䝘䚹䠄䛭䜜䜒⚾䛻䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
䛯㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 䝒㼇䜽㼉
䝹㻌 㼇䝰䞁㼉䜺㻌 䝦䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿⏣
స䜛⪅䛜ῶ䛳䛯䜘䚹䠅㻌










ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜲䝙䝏㻌 㼇䝔㼉
䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 㼇䝭㼉䝹䝁䝍㻌
㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄ẖ᪥ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ኴ㝧䠘
䜢䠚ぢ䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䝍㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䜺㻌 㼇䝮䝅㻌 䜽㼉䝑䝏䝵
䝑䝍䚹䠄㮚䛜⹸䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䝷㼉䝰㻌 㼇䝘䞁㼉
䝎䜲㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᐆ䜒ఱ䛻䜒䛺䛔䜘䛽
䛘䚹䠅㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䝍㼇䜻㼉䜼㻌 ౛䠖䜽㼇䝗㼉䝙䝽㻌 䜽㼇䝻㼉䜼䝜㻌
㼇䝆䝵䞊䝖䞊䝜㼉㻌 䝍㼇䜻㼉䜼䜸㻌 㼇䜽䝧䝹䚹䠄䛛䜎䛹
䛻䛿䜽䝻䜼䛾ୖ➼䛾⸄䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 ౛䠖䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌
䝘䝑㼉䝏䝵䝑㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䜏䛛䜣䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶
䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜿㼇䝽㻌 䝗㼇䝁㼉䝬䝕䝕䝰㻌
䝠㼇䝻㼉䜺䝑䝔㻌 䜲䜽䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛡䛿䛹䛣䜎䛷䛷
䜒ᗈ䛜䛳䛶䛔䛟䛛䜙䛽䚹䠅㻌










✀㻔䛯䛽㻕㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 䝬㼇䜹䝅
䝍㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄ⰼ䛾✀䠘䜢䠚ⵗ䛝䜎䛧䛯䛛䠛䠅㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 䝝㼇䜽㻌
䝣㼉䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㊊⿄䠘䜢䠚ᒚ
䛟ே䛔䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌


















┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 㼇䝍㼉䝷䜲㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝷䜲䝙㻌 㼇䝭䝈㻌 䜽㼉䝯
䞊㼇䝶䞊䚹䠄┚䛻Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜏䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌









⾑㻔䛱㻕㻌 䝏㻌 ౛䠖㼇䝏㼉䜺㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䞊䚹䠄⾑䛜
ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌






ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 㼇䝏㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌
㼇䝏㼉䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙
䛺䛔䚹䠅㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䞊㻌 㼇䝽䜹䝉䚹䠄䛚Ⲕ㻨
䜢㻪Ἓ䛛䛫䚹䠅㻌











⼖䚻㻔䛱䜗䛖䛱䜗㻕㻌 㼇䝏䝵䞊㼉䝏䝵㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䜻䝍







᮫㻔䛴䛘㻕㻌 㼇䝒㼉䜶䡚䝒㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䜶䜸㻌 䝒㼇䜹䝑
䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䚹䠄᮫䜢౑䛳䛶Ṍ䛟䚹䠅䠋㼇䝒㼉䜶䜺㻌
㼇䝘㼉䜿䝷㼇䝙䝱㼉㻌 䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜲㼇䝍㼉䞊
䝔䚹䠄᮫䛜䛺䛡䜜䜀⭜䛜③䛟䛶③䛟䛶䚹䠅㻌
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 㼇䝒㼉䜻㻌 ౛䠖䝔㼇䞁㼉䜻䝜㻌 㼇䜲䞊㼉䝠䝽㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䝲㻌 䝒㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝸䝑㼉䝟㼇䝙㻌 㼇䝯䞊㼉䝹䜺
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ᅵ䞉ᆅ㠃㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䝒㼇䝏㻌 ౛䠖䝒㼇䝏㼉䝜㻌 䝉
䞊䝕㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 䝕㼇䜻㼉䝹䝘䞊䚹䠄ᅵ
䛾䛫䛔䛷㔝⳯䛜䜘䛟䛷䛝䜛䛺䚹䠅㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝕㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 㼇䜴㼉䝒㻌 䝣䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䝆䝱䝷
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛷䜋䛸䜣䛹㰘ᡴ䛴ே䛔䛺䛔䛰䜝
䛖䚹䠅㻌




ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 㼇䝒㼉䝞㻌 ౛䠖䝒㼇䝞㼉䜺㻌 䝕䝹䚹䠄䛴䜀䛜
ฟ䜛䚹䠅㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 㼇䝒㼉䝤㻌










㟢㻔䛴䜖㻕㻌 㼇䝒㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝴䜺㻌 䜸㼇䝸㼉䝹䝖㻌 㼇䜰㼉
䝅㼇䝍㻌 䝔㼉䞁䜻䚹䠄㟢䛜㝆䜚䜛䛸᫂᪥䛿ኳẼ䚹䠅㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 㼇䜹㼉䝞䝏㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝞䝏㻌 䜰䝷䝑䝍䜹䝲䚹
䠄㢦䠘䜢䠚Ὑ䛳䛯䛛䠛䠅㻌
䛶㻌












ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝝䝈䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹
䠄ᡞ䛜እ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
䛹䛖㻌 㼇䝗㼉䝀㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝀㻌 㼇䝇㼉䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䚹䠄䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䠛䠅㻌
၈㎞Ꮚ㻔䛸䛖䛜䜙䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䞊䜺䝷䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊䜺䝷
䝅䝰㻌 䜹㼇䝷㼉䞊䜲䝜䝖㻌 䜹㼇䝷㼉䜽㼇䝘㼉䜲䝜䝖㻌 䜰䝹
䜺䝜䞊䚹䠄၈㎞Ꮚ䛿㎞䛔䛾䛸㎞䛟䛺䛔䛾䛸䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌















㼇䝖㼉䝷䝜㻌 㼇䝉䞊㼉䝎䝽㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝘䞊㼉䝘
䝑㼇䝍㼉䝜䝽䚹䠄䜔䛳䜁䜚㐲ὸ䛾䛫䛔䛰䜟䚹㻌 㐲
ὸ䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛾䛿䚹䠅㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 㼇䝖㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㻌 䝖㼉䜻㻌 䝗㼇䝀䞊㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝷䚹䠄䛒䛾᫬䛹䛖䛧䛶䛔䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 㼇䝇㼉䝞㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝞㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䝑㼉䝍䜿㻌
㼇䝖䝑㼉䝔㻌 䝂㼇䝃㼉䞁䜹䚹䠄䛸䛢䛜䛥䛥䛳䛯䛛䜙ྲྀ
䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛹䛣㻕㻌 㼇䝗㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛹䛣䛔䜙䛳䛧䜓䜛䠛䠅㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㼇䝖㼉䝃㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝸䝑䝟䝘㻌 䝖㼉䝃㼇䜹㻌
䝅䝍㻌 㼇䜸㼉䝇䝎䚹䠄❧ὴ䛺䛸䛥䛛䠘䜢䠚䛧䛯㞝
䛰䚹䠅㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝅㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᖺ
䛸䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌










㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䝖㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝸㼇䜺㻌 䝖䞁䝕㼉㻌 䜻䝍䚹䠄㫽
䛜㣕䜣䛷䛝䛯䚹䠅㻌
䛹䜜㻌 䝗㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝗㼉䝜㻌 䜽㼇䝒㻌 㼇䝝䜽
䝜䚹䠄௒᪥䛿䛹䛾㠐䛿䛟䛾䚹䠅㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖㼇䝃䜲㼉䜻䞁䝽㻌 㼇䝜䞊㼉





⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䝘䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝘䝑㼉䝟䝰㻌 䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌
㼇䜰䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛺䛳䜁䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛䜘
䛽䚹䠅㻌








ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 㼇䝘㼉䜶㻌 ౛䠖䜻䝱㼇䝧㼉䝒䝜㻌 㼇䝘㼉䜶䜺㻌
㼇䝕㼉䜻䝏䝵䝹䜿㻌 㼇䜴䜶䞁㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䝱䝧䝒
䛾ⱑ䛜ฟ᮶䛶䛔䜛䛛䜙᳜䛘䛺䛔䛛䛽䚹䠅㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 㼇䝘㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁㻌 㼇䝘㼉䜿㻌 䝝䜲䝷䝺
䝦䞁䝽䚹䠄䛒䛾୰䛻䛿ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
䜟䚹䠅㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䝘㼇䝃㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠䝖㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 䝲㼇䝷㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊䝎䜲䝗㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹䜿㼉䝔䝰㻌 䝰㼇䝗䝑䝔㻌 䝁䞁㼉䜿䝘䞊䚹䠄䛒
䛾ே᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜔䜜䜀䛔䛔䛾䛰䛡䛹
᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜒ᡠ䛳䛶䛣䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
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ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 㼇䝘㼉䝒㻌 ౛䠖䝘㼇䝒㼉䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 䝚
㼇䜽㼉䞊䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኟ䛻䛺䛳䛯䜙ᬬ䛟䛶䛽䚹䠅㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䝘㼇䝘㼉䝒㻌






Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝍䜲㼉䝅䝍㻌
䝘㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝜㼉䝽㻌 㼇䝽䞁䜺㻌 䝣㼇䜿䜯㼉
䞊䜿䚹䠄䛣䛣䜙䛿኱䛧䛯Ἴ䛜䛺䛔䛾䛿‴䛜῝
䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㼇䝎㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䝘㼉
䝭䝎䝶㼇䝽㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ᾦ䜒䜝䛔䛽
䛘䚹䠅㻌




Ⲵ㻔䛻㻕㻌 䝙㼇䝰㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䝋䝜㼉㻌 䝙㼇䝰㼉䝒䝽㻌 䜸㼇䝰㼉
䝍䜲䜿㻌 䝽㼇䝅䜺㻌 䝰㼉䝒䜿䚹䠄䛭䛾Ⲵ≀㔜䛯䛔
䛛䜙䠈⚾䛜ᣢ䛴䛛䜙䠅㻌




ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 䝙㼇䜺㼉䜴䝸㻌 ౛䠖䝙㼇䜺㼉䜴䝸䝽㻌 䝁
㼇䝁㼉䝷䝕䝽㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㼉㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䝆䝲䚹䠄䝙䜺
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䝔㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䜲䠋㼇䝩㼉䝅䝏䝱䞊䝹䝽䝋䞊䜲䚹䠄ᕸ
ᅋ䛜ᖸ䛧䛶䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 㼇䝣㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䝛䜺㻌 㼇䝖䞊㼉䝑䝏䝵䝑䝍
䝽䜲䚹䠄⯪䛜㏻䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 㼇䝣㼉䝴㻌





⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䝦㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝋㼇䜸㻌 䝘䞁䝪㼉䝕䝰㻌
䝉㼇䝉䝑㼉䝍䝷㻌 䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䞊䝘㼉䝹䜿㻌 䝉
㼇䝉䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄䜈䛭䜢ఱᅇ䜒䛥䜟䛳䛯䜙⭡
䛜③䛟䛺䜛䛛䜙䛥䜟䜛䛺䜘䚹䠅㻌








✑㻔䜋㻕㻌 䝩㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄✑䛜
ฟ䛯䛽䛘䚹䠅㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䜹䝆䜵䝕㻌 㼧䝣䜽䝷䞁
䝐䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䠋䝣䜽䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䡙䚹䠄ᕹ䛜
㢼䛷⭾䜙䜣䛷䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞊㼇䜻㼉䝖㻌 䝏㼇䝸䝖
䝸㼉䜸㻌 䝰䝑㼇䝔㼉㻌 䜲㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄⟨䛸䝏䝸䝖䝸䜢ᣢ
䛳䛶䛔䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䝩䞊㼉䝏䝵䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝩䞊
䝏䝵䞊㻌 䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䝺㼉䝹䝘䞊䚹䠄䛣䛾ໟ୎䛿䜘
䛟ษ䜜䜛䚹䠅㻌









ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 㼇䝂㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝭䜺㻌 㼇䝬䜲䜰䜺㼉䝑䝏䝵
䝹㼇䝘䞊䚹䠄ᇕ䛜⯙䛔ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 䝩㼇䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝋㼉䝷䝜㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝯䞊㼉䝹㻌 㼇䝲㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑
䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䛾ᫍ䛜䜘䚹䛟ぢ䛘䜛
䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 㼇䝩㼉䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝜䝠䝖㼉䝽㻌 䝩㼇䝛㼉䜺㻌 㼇䜸
䞊䜿㼉䝘䚹䠄䛒䛾ே䛿㦵䛜኱䛝䛔䚹䠅㻌
䜎㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 㼇䝬㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䜺㻌 䝆㼇䜻㻌 㼇䜴㼉䝭䝎
䝎䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䜰㼇䝹㼉䝶㻌 㼇䜴㼉䝭䝜㻌 䝰䞁㼇䝘㼉
䝷䚹䠄๓䛜䛩䛠ᾏ䛰䛛䜙ఱ䛷䜒䛒䜛䜘䚹ᾏ䛾䜒
䛾䛺䜙䚹䠅㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䝬㼇䜽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝬㼇䜽䝷㼉䝽㻌 㼇䜹
䝍䝇䜼㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯖ䛿ᅛ䛩䛞䜛䛺䛒䚹䠅㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝂䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍䝶䞊䚹
䠄Ꮮ䛜䛖䜎䜜䛯䜘䚹䠅㻌
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 㼇䝬㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝍㻌 䜸㼇䝃䜶䝔㻌 䝅䝑㼉䝁
䝙㻌 䜲㼇䜽䚹䠄⫤䠘䜢䠚ᢲ䛥䛘䛶䛚䛧䛳䛣䛻⾜
䛟䚹䠅㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 㼇䝬㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜺䜲䝘㻌 䝬㼉䝒䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
䜺䝜䞊䚹䠄኱䛝䛔ᯇ䛜䛒䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌










┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䝬㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝴䜺㻌 㼇䝅㼉䝻䞊㻌 㼇䝘
䝑㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄┱䛜ⓑ䛟䛺䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌




ᐇ㻔䜏㻕㻌 䝭㻌 ౛䠖䝁䝖㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹䜻䝜㻌 䝭㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝷
䝄䝑䝍䚹䠄௒ᖺ䛿ᰠ䛾ᐇ䛜䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌




ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 䝭㼇䜼㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉䞁㻌
䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 㼇䝭㼉䝆㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䞊㻌 䝅
㼇䝞㼉䝸䞊㻌 䜻㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝠㼉䝰㼇䜺㻌 䝭㼉䝆㼇䜹䞊㼉䝔㻌
䝁㼇䝬䝑䝍㼉䝽䚹䠄ᮌ䜢⦡䜚䛻᮶䛯䛡䛹⣣䛜▷䛟
䛶ᅔ䛳䛯䜟䚹䠅㻌








㼇䝻㼉䝜㻌 㼇䜰㼉䝯䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䝙㻌 㼇䝭㼉䝈䝍䝬㼇䝸㼉䜺㻌
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⁁㻔䜏䛮㻕㻌 䝭㼇䝌㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝭㼉䝌㼇䝙㻌 㼇䝁㼉䝗
㼇䝰㼉䜺㻌 䝪㼇䝻㼉䜿䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿Ꮚ౪䛜
⁁䛻ⴠ䛱䛶䛺䚹䠅㻌




ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 㼇䝭䞁䝘㻌 ౛䠖㼇䝭䞁䝘㼉䝕㻌 㼇䝅䝵㼉䞊䝲䚹
䠄䜏䜣䛺䛷䛧䜘䛖䜘䚹䠅㻌
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝜㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㼉
䝽㻌 䜻㼇䝺䞊㼉䝘㻌 䝁䝍㻌 㼇䝛䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛣
䜙䛾 䛿䛝䜜䛔䛺䛣䛸䛿䛺䛔䜘䚹䠅㻌






ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 䝭㼇䝛㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝛㼇䞁㻌 㼇䝘㼉䝑䝔䝹䜿䝗㻌
㼇䝋㼉䝜㻌 䜲㼇䝏㼉䝤䝽㻌 㼇䝐䞁㼉䝁䞊䝔䜻䝘㻌 㼇䝰䞁㼉
䝎䝑䝏䝵䝆䝲䚹䠄ᓠ䛻䛺䛳䛶䜛䛡䛹ேᕤⓗ䛺䜒
䛾䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 㼇䝭㼉䝜㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 㼇䝭㼉䝜䝲㻌 㼇䝘㼉䞁
䝲㻌 㼇䝭㼉䞁䝽㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛤䜝⵿䜔ఱ䜔ぢ䛺䛔
䜘䛽䚹䠅㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䞊㻌 ౛䠖䝭㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䜲䚹䠄⪥䛜
㐲䛔䚹䠅䠋䝭㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜻㼉䝁㼇䜶㼉䝹䜹䚹䠄⪥䛿⪺䛣
䛘䜛䛛䠛䠅㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 㼇䝭㼉䝭㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝭䝈䜺㻌 㼇䝗䞊䞁





᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝙㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䝷㻌 㼇䜰㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛒䛭䛣
䛻ఱ䛛䛒䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 䝮㼇䜹㼉䝕㻌 ౛䠖䝮㼇䜹㼉䝕䝙㻌 䜹
㼇䝬㼉䝺䝸䝱㻌 䜲㼇䝔䞊䝗䞊䚹䠄䝮䜹䝕䛻ჶ䜎䜜䜜
䜀③䛔䛮䚹䠅㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 㼇䝮㼉䜼㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝮㼉䜼䝯䝅䜸㻌
㼇䜽䝑㼉䝍䜺䝜䞊䚹䠄᫇䛿㯏㣤䜢㣗䜉䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䝮㼇䜼㼉䝽䝷㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 㼇䝮㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝮㼇䝁㼉䝃䞁䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䜺㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝽䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾፵䛥䜣䛿
䜘䛟Ẽ䛜䛴䛟䜘䚹䠅㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䝮㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜䝂䝻㻌 䝽䝅䝱㻌 㼇䝮㼉䝅
㼇䞊㼉㻌 䝁㼇䝺㼉䞊䝍䝌䚹䠄䛣䛾䛤䜝⚾䛿⹸䠘䜢䠚
ẅ䛧䛯䛮䚹䠅㻌













⬚㻔䜐䛽㻕㻌 㼇䝮㼉䝛㻌 ౛䠖䝮㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䜲䚹䠄⬚䛜
③䛔䚹䠅㻌




┠㻔䜑㻕㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝭㼉䜶㼇䝘㼉䜲䚹䠄┠䛜
ぢ䛘䛺䛔䚹䠅䠋㼇䝯㼉䜺㻌 䝽㼇䝹䜲䚹䠄┠䛜ᝏ䛔䚹䠅㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 䝯㻌 ౛䠖㼇䝐䝱㼉䜺䜲䝰䝙㻌 㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝕䝍㼉䝽䚹
䠄䝆䝱䜺䜲䝰䛻ⱆ䛜ฟ䛯䜘䚹䠅㻌










ᾏ⸾㻔䜒䛪䛟㻕㻌 㼇䝰㼉䝈㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝁䝖䝅䝜㻌 㼇䝰㼉䝈
㼇䜽㼉䝽㻌 䝩㼇䝋㼉䞊䝔㻌 䜴㼇䝬䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒
ᖺ䛾䜒䛪䛟䛿⣽䛟䛶䛚䛔䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌









䜒䛳䛸㻌 㼇䝬䝑㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝬䝑㼉䝖㻌 䝂㼇䝉㼉䝘䚹䠄䜒䛳䛸
䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖䝰㼇䝜㼉䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄≀䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 㼇䝰㼉䝭㻌 ౛䠖䝰䝭㼇䝽㼉㻌 䝇㼇䝔䝹㼉䜹䝜䞊䚹
䠄⢄䛿ᤞ䛶䜛䛛䠛䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 㼇䝰㼉䝰㻌 ౛䠖䝰㼇䝰㼉䝜㻌 䝩䞊䜺㻌 㼇䝲㼉䝅䜵
㼇䝔㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝌䞊䚹䠄⭣䛾᪉䛜⑭䛫䛶䛝䛯䜘䚹䠅㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䝰㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝰㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊䝲䝒
䝽㻌 䜴㼇䝬䜲䝎䜲㼉䝗䚹䠄᱈䜒኱䛝䛔䜔䛴䛿䛚䛔
䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 䝅㼇䝯㼉䞊㼇䝶䞊䚹
䠄㛛䠘䜢䠚㛢䜑䜝䜘䚹䠅㻌
䜔㻌
































ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝍䝬㼇䜺㻌 䝣㼉䝺䝹
㼇䝘䞊䚹䠄ᗋ䛜ᦂ䜜䜛䛺䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝍䝬䜺㻌 㼇䝚㼉䝺
㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹䠄ᗋ䛜⃿䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 㼇䜻䝑㼉䝍䚹
䠄㙊䛷ᣦ䠘䜢䠚ษ䛳䛯䚹䠅㻌












ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 㼇䝴㼉䝘㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝘㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝴㼉
䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䞊䝘㻌 䜹㼇䝭䝘䝸㼉䜺㻌 䝘䝑㼇䝔㻌
㼇䜸㼉䝋㼇䝻㼉䝅㼇䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኪ୰䛻᫖ኪ䛿
኱䛝䛺㞾䛜㬆䛳䛶ᜍ䜝䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
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